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Forma: Variable, ovoide irregular, tangente inclinada en la zona del ojo. Contorno elíptico o pentagonal 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda. Bordes ondulados con chapa ruginosa en el fondo, de color 
verde marrón. Pedúnculo: Hundido en la cavidad y raras veces roza los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profunda, arrugada desde el fondo y formando suaves mamelones en el borde. 
Ojo: Grande y abierto. Sépalos largos, de forma triangular. 
 
Piel: Fuerte, semi-brillante. Color: Amarillo limón. Chapa rojo vivo en la zona de insolación y sobre la misma 
un barreado más oscuro. Punteado pequeño, denso y de tono blanquinoso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y cónico, con iniciado embudo de tubo corto. Estambres por la mitad. 
 
Corazón: Enmarcado por las líneas del corazón. Eje cerrado o entreabierto. Celdas cortas y redondeadas, 
divergentes, puntiagudas en la inserción, cartilaginosas con rayas blancas. 
 
Semillas: Gruesas o bien pequeñas y elípticas. 
 
Carne: Color crema-amarillo. Dura, poco jugosa. Sabor: Dulce, pero deja un suave tinte astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
